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RESUMO 
 
Dá-se o nome de primeiro setor para o governo, que é responsável pelas 
questões sociais. Já o chamado segundo setor é o privado, responsável pelas 
questões individuais. O terceiro setor é composto por entidades não 
governamentais, possuem gestão própria, são voluntárias, sem fins lucrativos e 
legalmente constituídas, ou seja, institucionalizadas. As associações e fundações 
são entidades que fazem parte do terceiro setor. Elas são formadas quando 
pessoas, empresas ou famílias querem estrategicamente investir seus recursos 
na área socioambiental. A Organização Regional de Combate ao Câncer 
(ORCCA) é a entidade não governamental estudada neste trabalho, que tem 
como finalidade ser “porta-voz” do paciente oncológico ao acesso a um 
atendimento médico adequado e à orientação, educação e defesa dos seus 
direitos, colaborando com as autoridades constituídas no Brasil e no exterior, com 
entidades e hospitais filantrópicos e com outras instituições públicas e privadas 
engajadas na luta contra o câncer. A conscientização sobre os diversos tipos de 
câncer é um assunto antigo, porém não deixa de ser importante atualmente. 
Portanto é de extrema utilidade o apoio da comunidade, das empresas e do 
governo para as organizações que realizam esse tipo de trabalho social que tem o 
intuito de ajudar as famílias sem condições para enfrentar a doença sozinha.  
Sabendo dessa importância, esse trabalho foi desenvolvido com a intenção de 
divulgar os serviços prestados pela ORCCA para a comunidade, para que o maior 
número de pessoas possam se beneficiar das atividades que são oferecidas, e 
além disso, para que essa instituição possa ser valorizada e receba a ajuda 
necessária das empresas e da comunidade no geral. Foi realizada uma 
  
 
campanha para arrecadar doações em prol da ORCCA, onde obtivemos sucesso 
ao disseminar a ideia inicial do trabalho, recebendo um grande retorno dos alunos 
da Unincor e da comunidade também. 
 
